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DE ÍA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscriba a este ueriudiou eu IH Huilaocion. casa de 1). José (i. HSBOMII».— calle de U P la ter ía , n.* 7.—a 60 reales ae iieatre y SO el trimstre». 
U s anuncios se insertarán á medio real linea para los suscritores y un real l ínea para los que no lo sean. 
Lmtjo que los Sres. Alcaldes y Secretarios recíbanlos números del Bofe-
tin que'correspmdm al distrito,' dispondrán /¡lie se fije un ejemplar en el ¡Uto 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibodel número siyuieiile. 
ios Secretarios cuidjián de conservar los Boletines coleccionados ordir 
nadamente pura su emladernncioa que deberá verificarse cada ai!o.=Bl G o -
bernador, MANUEL RUDUIGUEZ .MONDE. 
A C E I T E O . F i a i A . 3 . 1 . 
fCSSlBESCUBELCOMDE MSIROS. 
S. M. la Reina nuestra Scflorá 
"^Q. D. G.) y su augusta Real fa-
m.Tia continúan en esta corle sin 
DUTcdatl en su imporlante salud. 
D E L GOBIERNO DE PltOVINCIA. 
ÓUDEN P Ú B L I C O . 
Núm. 200. 
E l Juez de 1." instancia del 
distrito déla plaza ile Valludolid 
particijta á este fiobienio de 
provincia que se huíia instru-
yendo «ansa en averiguación 
del pandero de dos liotubres 
desconocidos cuyas señas se ex-
presan á contiauacion, sobre 
hurto de mulálico y varias pren-
das de la casa de L). Juan Fer -
nandez Ti'ji'iro, vecino de aque-
l la ciudad en la tarde del dia 
dos det actual. 
En su consecuencia y por si 
los criminult's hubieren pasado 
á esta provincia, encargo á los 
Alcaldes, [inestos de la Guar-
dia civil y demás dependientes 
de mi autoridad procedan á su 
busca y captura poniéndolos, 
caso de ser habidos, á mi dis-
posición. León 8 de Junio de 
1 8 G 7 . = J / a ) i « c / fiotfriguez Mon-
j e . 
SEÑ'AS DE LOS HOMBRES. 
Uno bastante moreno, es-
tatura regular, con bigote ne-
gro, cara larga, delgado, con 
viruelas, [Utilalon rayado oscu-
ro, chaqueta agabanada, som-
brero luíii¡*o negro coa pintas 
jaspeadas y botas. 
. Otro estatura regular, r u -
bio, coii bigoU\ sombrero hon-
go bástanle levantado, chaqueta 
agahauada, pantalón negro á 
m¿d¡o uso y bolas. 
ÓRDEÜ PÚBLICO.—NEGOCIADO 1.' 
Núm. 2D7. 
E l Alcalde constitucional 
de Urdiali's parlicipa á este 
Gobierno de provincia que por 
el pedáneo de Villurin del Há-
ramu se le dá cuenta de haber-
se ausentado de aquel pueblo 
Jllaria Francisca, muger de 
Wenceslao Aparicio, el dia 3.1 
del mes pasado. 
En su consecuencia encar-
go á los Aleadles, puestos de 
la (iiiarcia civil, y demás de-
pendientes de miauiondad pro-
cedan á la busca y captura de 
la mencionada Mar ía Francis-
ca , poiiiémlola á mi dispo-
sición caso de ser habida. 
León 8 d e J u n i o . d e 1 8 6 7 . — 
Manuel l loinyues Moni/e, 
SLSAS DE MARÍA FKAKCISCA. 
Edad 43 años, estatura 
corla, manteo de estameña azul 
eu buen uso, dengue de bayet» 
morado nuevo, pañuelo azul 
á la cabeza, y zapatos nuevos. 
ORDEN PÚBLICO.—NEGOCIADO 1.' 
, .Núm. 208. 
Según comunicación del 
Sr. Gobernador de la provincia 
de Oviedo fecha b del actual, 
en la noche del 3 i d.d mes pli-
sado ha sido robada la iglesia 
de Naraval de aquella provincia 
llevándose los criminales los 
efectos que á continuación se 
señalan. 
Y en su atención, y por si 
los autores de tan sacrilego de-
lito hubieren pasado á esta 
provincia, encargo á les Alca l -
des, puestos de la Guardia c i -
vil , y deinás-dependientes de 
mi autoridad, procedan á su 
busca, así como á la de losefec-
los robados, capturando á aque-
llos, y poniende unos y otros c a -
so de ser habidos á mi dispo-
sición. León 8 de Junio de 
186 7 Manuel Rodríguez M m -
ge. 
ÜFECTOS nOBADOS.. 
El copón, que contenía las 
sagradas formas,. dos cálices 
con sus patenas y cucharillas 
y dos oleeras, todo de plata, 
DE LAS OFICINAS DB HACIENDA. 
ADMINISTRACION D E HACIENDA 
pública de laprocincia de león. 
H i p o t e c a s . 
Pnr el Miiiksterio df Ilicienda 
se ha |iid)l¡cado m la Gaceta de 
Madrid i-órresponilienle al 21 del1 
aUu-l , la Heal orden s'gun'iilo: 
«l imo. Si . ; lio dailu cuenta á 
la Iteiuii f ] . D. g.) de la coinu-
nicaciuii de V. 1. de 11 del actual 
piflliiiniendo la cúiiccsion de mi 
jilazn iinprumgabl • para i\a1 los que 
se hallen en descubierlu del pago 
de deiiM'hns di: hipoteca» por tí as» 
lacioni's ile dominio los s^ixfagáu 
con absoluta relevación de mullas. 
Enterada S. M. y considerando: 
primero, que el excesivo núme-
ro de expedientes que en solicitud 
de perlón de iiiiuell.is se lia eleva-' 
do en lodos tiempos y circunslan-
cias á eslu Miuii.te.rio proponietido 
su eo>ideiiauioi|, reclamalia la re* 
furnia de la legislación penal, pues-
lo i¡ue su excesiva severidad era 
el fuiidnmenlo, lanío do las solici-
tudes como de las concesiones de 
aquella grana.- según que seuic-
jnnte abusiba práctica debe desa-
parecer, merced i la disposición 
consignada eu la base i . M e la le-
tra B. de las presupuestos del 
próximo año económico, si incre-
ceu estos la aprobación del poder 
legislativo; tercero, quo siendo 
imn luis los interesados que se en-
cuentran en el caso de no haber 
salisfetlio ala llacienila los dere-
chos de hipotecas uorrespondieu-
tes á traslación de dominio á su 
j'ayor veriQcadas, una gran parte 
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Dirección general de t a Deuda pública. 
Uelscion de las facturas de créditos tle la Den la del-Tesoro, procciltnte del personal, que se han eníregodo por estas 'oficinal en el mes de ¡ l a ñ o último, para recopr con ellas de ta Tesomia los t í -
tulo] de dic/in clase de Deuda que se han expedido en equ'mleneia de liquidaciones practicadas por la provincia de Lcoii. con esepicsion de su importe, causantes ó herederos a quienes correspoif 
den. apodéra los que las han recoiji'lo y fuhas en que lo han verifica'lo. -
Número de salida de liis facturas. Su importe. Cnusnntes ó lit-rederos á qiiienps cnrre>p(>!i(Ien. 
111.042. 1 l . i i ' i l . ü ü ' i . Angel Macios. 
Jlj'JriJ 8 Jo Mjyo de l á i ) 7 . — El SouiYljriu, Gi-.igoriu Zipatori.i. —V.° B.°, Vorcleria 
Apoderados que las hnn recogido. 
Enr ique G a i j o n . 
F rrbfts en que lo han vefifíendo 
22 de Marzo de 1807. 
14 1» 
DE IAS OFICINAS BE DESAHURTIZAOION. 
COMISION PRINCIPAL D E VENTAS ni! BIENES NACIONALES 
OE LA NIUVINCU BF. LlMJl. 
Hílncioo de los cmsns cuya reilcncion ha aprobvlo la Junta proeincial dt Vtti -
l is en sesiun de 10 del currieule, can urrrgla á las fucullades (¡un U cunee-
ünt hs / .« / .« de 27 de Febrero de 183(i y U de iíiin.0 de 1859. segttn i s 




su vecindad, (•orv<ir«'lcto» <íe tá;i(:ü. Cavii.-íi. 
¡ilion ñ riliiiiü f!. rs|ji'rm. Esc. Alils. kw. ¿íds. 
húmero 
,lel 
txiie- Nomlire del cimpiiaüsla 
diculi*. qm- (truriNle v 
BIKNES D E L E S T A D O . — C 1 . E U O . 
I G i " Mateo Diez ycorapuñeros, deS. Amlrésclc Mon-
tejos. Omicepcinn (le PoiifiMnidn, 4 I', uiao. 
1 S Í 8 Juliim Goinrz, ile. Pumbrifiio. fabrica del mismo, 
9 cuarlillos aioslo y 124 miK'shiiaj 
1649 Siraun ücrnt-i y cumii.ifitros, ilü Cnlumbrianos, 
herniandüd euiesiúslicn de Ponfcrraiia. 
11)30 Maiiuxl Velasco j coraiiaRttins, ds Caslvo|)Odame, 
convento ae S. Miguel las Diieflas. 
1651 Tmibio l'iicios. de i'riarauza, S . Agualin de 
l'oiiferrada. 
ll)!>2 José Arias y compañeros de Rodanillo. conven-
io de Cerezal. 
3 B!i3 Juan (jarcia. deValdelal'iba. Slj.Clara de Aslorgn. 
1634 José dePrailu, ile Villalibre, Ciracupeion de Pnn-
fvrrada, (i celemines Irifro. 
ISüü Fraiicisc» Valcarce, de VilUinucva ds Vulilusra, 
c. nvrnlo ue S . Pedro de Montes, 2 cánlaros 
l í i ciir.rhlli.s uiosto. 
IGoli J,IÍII|,IIU,! Hidalgo, id. , fábrica deS Eslebao, un 
cáiiliu-o 9 cuai'tilliis muslo. 
1637 Juan Aiiloiiio Moras y compañeros, de Villali • 
ü i e . C'oiict'|ic¡on de I'oiil'iínada, 3 celeinincs 
trigi»y una iiallina. 
]Bb8 Maria Uodri^iioz. de Villanuova de Valdueza, 
^UL. Cima de Astor}xa. 
1C39 Lázaro l i lébamiz y eompaa-Tos. id. Concepción 
de l'oafei radu, 3 faui'jjas (i celemines y 1 1/2 
cii.irtillo centono. 
1660 Fraíc-sco Vulcaice, id . , S. Pedro de Montos, 5 
celemines S oiiarlillos centeno 
1661 GreaOi io Carrera, de Saolalla, id , 1 tanega 6 
celemines cebada y una gallina. 
1(104 Clemente Feriiamlez y compañeros, de Valencia 
11 Juan. cabiMo w.lesiaslioo de Villademor, 
ICOS Simón (Jarcia y compañeros, P"f).illia, cabildo 
de Aulorga, 9 fau<u;a.< Centena y 9 gallinus, 
1709 Antoniuo Sanrhez Cbluarro, de León, Sábado 
de Leño. 
3711) E l mismu, i d . , hl 
1731 Jusrfj Flurez, de Riodelasn. monjas de Avüés. 
Sí 183 l'.iblo bajón y oíros, SopjfU. entradla d» San 
R<i<|ne 
2207 Dumingu (lie^o y oíros, de Vi l loría, Catedral do 
A«torga. 
220S E l mismo, ¡d Convento de Villoria. 
Ü2UÍ) Id., id. , id . , 7 celoramesS cnarliilni t r is» . 
l y i D Id., id . , id. , a fanegas (¡ celemines trigo y lina 
ííaltina. 
2 i l9 i Sotero Alv.irez, da la Puerta, santuario de Sla. 
Anade Sosas. 
^207 Aniiel l.m-enz:iiia. de Valencia D. Juan, cabildo 
oe Villadniioi' 
E l nusinn, idriii. ídem 
I1 í !2( i j jsidoi n ¿Uez, d>- L i B ift -za, monjas de Villoria, 1 
f.nit'aa 4 celeminrs Irigo 
2231) El mismo, id.: fabrica de Huerga de Garubálles, 
4 fniefiiisid 
2267 ÍHiMiel Carro .Ualagim. de Villauiaflan, Piedad de 
VilUiuiarian, 
226S E miSMio, ídem, iilem. 
Sa69 Mamn-la i l u c c s . d» Villafranca. convenio da 
Cariacedo. 5 fjiH'X'isG celemines centono. 
2081 Antunio Rabiual. de Rjbanal. Nirn. Sra.de (iua-
duliipo. 
SOSO R| nt¡>inó. Ídem, idem. 
-274 Clemenli) Pernando y utrai, do'Valencia D. Juan, 
cabildo de Vi-ladeinor. 
2275 Fernando Perlojo y oíros, de Sunloveafr de la 
Valdonciua, comunidad del Sábado. 
VAí Litirenno de Voces, de Orellau. cunvento de Moa-
Ies. 5 fanegas 9 celemines Iri^o. lo núsino de 
ciiiteno y í gallina». 
14 968 311 833 
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Francisco Colinas, de Villavorde los Cestos, Con-
cepción de Ponl'enad.i 3 raue^aa tri^o. 
Francisco ü u n z j l a . de Cubillos, fabrica de San 
' ¡Uiguel do Astoijfa. 
losn (¡nnzalez, iie 'Lorobillos, couvento de San 
Agustín dul'unferrada. 
Lureuzo l'ertz, ds Consosla, convento de S . Mi -
guel de las Dunfins 9 celrniin.as centeno. 
Hereden» de Francisco Jailel. ni . , convento da 
la Pon», una fanega trigo barbilla. 
Teresa Fiorez y coiU|).iilei'os de Cubillos, con-
vento de S MiiíUul de las Du.'üis. 3 cele-
mines v 2 cuartillos trillo. 
ll.-redevos lie'V'omas Vloreie, de S Xnrtiéí da 
.Moiilejos, Santuario de ViHamartin, un celo-
miu y 3 y mediocu.n'W.os centeno 
Herederos de Antonio Cuben), do áa ilibaflaz da 
Toral, ninveuto de Espiuareda, 2 (juegas y 
9 cidiMUiiieS Irij-o. 
Siuiun Fcniiindez y conipaiVrns, de Cnlumbria-
nos, alpinbrado del Saniisimo de Villaiuarliu, 
uno f.iiiepi un celemín 2 ciiailillns trijfd.^ 
Vicente Florez y ciini|iaheros, d" S . Andrés de 
¡MonlejOj, coiivouto de Oarracedo. 3 f.iuegas i 
usleimiws trijo b.irbilUi y Seelein'iiKSeeuleHO. 
Saiiliiiijo Arroyo y compaflTOS, de Frisueilu, 
convenlu ,1B Eijiioavisd». i feuegas tOoeleUU-
«es ¡ 'un cuarlilli) trigu barbilla. 
Heredaros do Francisco Uulierrcz, deS Andrés 
'fe Montejos, id. de CarraCedo, 9 celemines 
lr¡S0 y 6 Cílemines (¡enteno. 
André» Vuella y compafteros. ¡d • id , 2 fane-
gas y 2 celemines Irijio y 2 fanegas 2 celemi-
nes } 1/2 cuarlillo centeno. 
Anselmo Caslro y compañeros, id., id., 2 fane-
cas Irijo. 
1! .ederos de Hoque Golierrcz. do Cobrnna. lu-
de lu P=íia. 2 fauegas y 6 celemines .Irigo 
barbilla. 
Pedro Antonio López, da S Estehau de Valdue-
za. fábrica de Valdefraucos 
.Bernabé llartinez, de Coiiiuibriiinos, convenio 
de reliiíunas lie Ponferrada. 
Viconli: Piiiinte y compailerus S. Esteban de Val -
dnrz.i. id , de S. Mignci de las Dueñas. 
Juan lionzalez. de Tombrio de Abajo, id. de Sao 
Pedro oe Mnules. 
Victor Calvo, id. conci'peion de Ponferrada. 
Gerótiimo Juárez de Rinior. i I. 
l'ulicarpo (¡onzaiez. do S . Lorenzo, convenio de 
S. Agii-tin do P.infwrada. 
Camilo Carrera, do ¿aulal la, fábrica de Vil la-
n lleta. , ( • 
Amamo Gómez, id. Coiicepríon de Ponferrada-
Valerio Pérez, de S. Clemente, couvento de San 
Pedio de Montes 
Domingo Cnstelao, de Ponferr.da, concepción 
. do ¡o. 
Manuel Folgadn. de Onnmio, cofradia de Jesús 
N.izareuude Ponfi'rre.da. 
José Morón y coinpan.n-os, id . convente de San 
Jliitiei do'las Dueñas. 
Pablo Vidal y eomp.ifuros, de Bembibre, cofra-
dia de ánimas de id. 
María Luisa, de Villar, Concopeion do Pon-
ferrada. 
Aulouio Otero, Vinales, couvento de Sti. Spi r i -
uis de Aslorga. 
Herederos de Francisco Olaro, i d . . Fábrica de 
Vinales. 
Ventura López y otros, de Fuentes nuevas, con-
vento la Concepción Ponferrada. 
E l mismo, id , id. 
UerónimoAivarez deCobrana.conventodelaPeña. 
Lunia Marliuez, de S. líomnn. id . 
Diego lionzalez Colinos, de Brmbibve. id. 
Vicoule .Mesuro, de Oaaniio. convenio de S. 
Agust ín de Ponferrada. 
Lucio Gutiérrez y coin|ianaros. de S . Andrés 
de Montejos, cJf'adta ne ansericordia de Pon-
ferrado 
Andrés Vuelta id . , id 
José Voziluez y comp.iilcrns. de S , Clemente 
de Valnucza,"convenio de S. Peo.o de Slouisa, 
BenitoUoutdez, id. i d . , 
Maiiuel Vu/.i¡iH'Z y' compañeros, id. , id. 
Tomas G a m a . otro, de Coliilios. convento de 
Carraceoo, 3ceiemiiiesy nr uiii cuartillo trigo. 
Mniiuul Pérez, Ue S Clemente de Valdueza". fa-
brica He id. 
Juan C'isa lo. do Ponferrada, berinandad eole-
siaslica de P o n t u a d a . 
11 226 233 875-
3 SS9 44 437 
1 977 24 712 
2 002 23 025 
3 300 41 251) 
1 091 13 637 
> 418 ti 433 
10 291 158 323 
4 210 52 623 
11 393 237 351 
10 232 213 167 
4 143 51 788 
13 919 214 138 
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'1*798 D.VeMjira V e m v compsfli'rus, ile Cubillos, cun-
'VHIIIII ili- S. Jlituel (lelas llueli»». 
1739 Carli s Carbtjo v ('nm|ii.flrros, de Tremor dear -
i ¡b:w ret-tin j H di- Tienior <ie arriba* 4 celemi-
nes v 3 euatliUos de ceuleoo.' 
¡1Ü00 A m i i í s v Bi rmirdci Caí bajo, iü., iil., 2 fauegas 
y 3 martillos celiletio 
1801 Slieuel Carbalio y otios, üe Campo, fábrica de 
Oleiu • 
1802 Melib <i'Feriiaoilez ile Cubillos, couvealode San 
, Jl iL-uél de las IHleBas. 
1803 E l (.iim'.'ji' e ü b ü i ' i ; Cnbildn ile Astorg-a, 2 fa-
iii ¡rus 9 i'i'li'iniiies y 2 ciiarlillns ci nleno. 
1804 J"56 Uiiiu>"/., di S. AÍnIrés de Mtiulejos, cofradía 
de Sta. Lueid ué Ponfeiraila. 
1805 Heredeios de Andiés t'ei naudez, jd , Concepción 
de P'.níTrána. 
1805 Au^el Sidiiado, de S. Juan de Paluezas, .cofi adía 
de S. Aniirés^dp Punfei rada. 
1807 'Fraiidseii Aivn'rez Loréiizn, de S . ' J u a n de P a -
luezas, coneepeion de IMnrerreda. 
]SC8 Roinualdd uiKiiiüUez, de Santa Jlarina de Tor-
res, í'iibi ira de Sbnl» Marina üe Torres. 
1809 Tnrihin Fiiriiuiidiz, ¡d , id 
1810 Isebnl Fetnaiidez y Simón Torre, id., id. 
1811 Francisco Crespo, de íautibafiez de Toral , ca-
bildo de Aslorpa '• 
1812 José González, (le. Si^fleya, fábrica do .SigtteyáV 
1813 Jcsé Méndez, id., id. 
Í S H E l mismo,:¡d ,'.id'v' ' 
1815 Anlonio tíaslre, id., id, 
1810 l lendei os de Francisco Alvorez, de ¡Cobrana, 
convenio de la Pella. ' " 
1817 Helednos de Antíel Fernandez, de:S. Andrés 
de Miiulijiis, cniicepcioii de l'onfenada. 
18tS Heredéins de Manuel Carrera da . G i b n u , 
brica de CIIII|IIISIO 
1819 Herederos de Agustín Guellas, id , convento de 
. . la pul.!. 
• 1 8 í 0 '• Bivinn Vocera:i le'Ponfrrrád». Fábr icade Olero, 
ísai ' Jiiaquiii.Merayii.Uniiriguez, de, Hinior, coúctp-
CIOU,(le'lNillti'l,rHllU ' 
1822 Maniirf .Biimus. de Salas de liis B a i n o s . id: 
1823 Aíi iui in Alvarez, de S Clemente :de Valdueza, 
1 cutívi'nl«.(ttí.S ^Pfiti'O.de Mtinlvs. 
1824 Jo»é Cubi to lie Ponierrail», Fabrica de Otero 
';182S Vietúdano tiarci» j compañeios, .id..co,icepcioD 
. de .l'nnferraila. 
•1826 'iCipiiami Ali-nsn y conipnileros. de Molinaseca, 
.convi.nlu de S M i f u.'l de iasj lu. i las. 
1827 Anlonio Poiice, iil , cin.cepcioii de.l'ouferrada. ' 
1828 jusé iSanch ' í de:S Auniés de Montejos, cou-
venli. i'e (lai iacedii, 9 celemines de Icijío. 
1829 Anlnoio fuuet, .«te .Motiuaseta, ,i:oncepdon .de' 
Piiiifcriada. 
18110 E l mismo..id..convenio de S . Pedio de Mentes. 
J831 Pedrn.Peiez, de Vi '¡iverde los •Cestos, convento1 
de la Peña, 6 celemines de Irigo. . 
1832 T e i e s a F í e n z . de Cubillos,.convento Sti. Splr j -
: tus dé Astorga. 
1833 Pedro Cueilas, ile'C"brana, convento (lela Pula. 
¡ 8 3 4 Unmiuiio.Gorcia, de Kozuelo .couveulu de.Sl i . . 
Spiritns.ile Astoijia. 1 
183» Fiai icsco ¡Mari z y compañeros, id . , id. 
1 8 3 « Salvadi r de Vetia de llob eilo. Fabrica do id . 
1837 José Losada y «iiinii.iBeres, de S. Andtés .de 
Montrjos, coi ci pcioii de Pnuferrada. 
1838 Alaiiu.-I Vetea, ue Pouferrada. Fabrica de la 
Eucina. - c 
1839 Cecilio (iomez, de Columbrianns. o. M jgué l de 
las Uuifi.is 
1840 Mana Posnda, de Cnlirana, concepción de Pon-
rerrada. 7 fimcpa* 3 celemines centeno. 
1841 Francisco «iulici tez deS. Andi és de Mon lejos, 
bei iuaiidad edesiaslica de I'oul'errada, 2 iane-
(tasdelrii íci. 
184! Bárbara Mail in 'Z y .compaücros, i d . , fabrica 
de v.oiil.jns. 3 i-i lemines ti\'6u barbilla. 
1843 Juan Méndez y compaDeios, de l'oinbriego, 
tábiiea di- Pi'inibriego. 3 celemines Irigo. 
1814 Fiaer.isco Ivrnaiidi'Z. de ParadiSa, convento de 
S Jlijtuél de las Duelas.,9 celemines id. 
: 1845 José Lope/., de Fresnedo, i d . dé Espinareda. 
una fatula ti celemines id. 
1846 Aiiui-lin Ctti Uas, de Ciibrana, id. de la Peüa, una 
fant^ii mi celeniin id. 
1847 El inisiuii. 11 , id. , 3 cántaros de mosto. 
1818 ls."bi-l .Uní oía y conipaiVros. de S. Esteban de 
Torai. iulinca de Vinales, 18 onzes de cera. 
1849 Andrés Díaz, de Bi'inbibre. id. 8 id. id. 
•jáioO Pascual Velio. (ié L:i(,'u de Carra'cedo. rectoi i í 
je Cariacedo, 4 fiuvgus tri^o burbilia. 
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23 876 497 416 
1851 D.José Fernandez y compafleros, de Cubillos, con-
' vento de Carracedo, una fancita 2 celemines uu 
cuartillo lrii;i) una faneca 1/2 cuartillo centeno. 6 616 137,833 
1852 Simún de Caslro. de Ponférrada. Iieriuandad 
«riesiástica .de Pouferrada. - 2 571 , 3 2 137 
1853 Federico Riego y compañeros, id . , fábrica de S. ' 
Pedro de i l . 2 200 27 500 
1854 Francisco Huerta, id . , cofradía de la Misericor-
dia de id 1 600 20 -
1855 Ursula Diez. i d . , cofradia de la Cruz de i d . ' , < » 900 11 250 
1856 Juaii Aulmiio López, V i l l j r d e l o s Barrios. coná¿^ '"• ' 
vento de S, Pedro de , Montes, 2 cántaros i T " 
cuartillos mosto. 1.257 15 712 
1857 Cantil» (Javilanes, da Coiumbrianos, concepción 
de Poi.feriada. 6 600 137 500 
1858 Id , i d . , id. ' 4 950 61 875 
i So?. Id., id . , id. 4 9S0 61 875 
1860 Tomás Duran, de Cabañas de la Dordilla, cim-
vi nln de á . Migué! de las Dui ñas. 6 600 101 538 
1861 Cristóbal Fernandez, id . , concepción de Ponfer- ' 
rad'a. " 3 '300 . M 250 
1862 Luis «onzalez', de Campo, fabrica de la Encina 
de Pi-úferrada. 6 73 • 
1863 Pedio Juaquin Pérez,de Fresnedo, convento de 
Espinareda, 3 escudos 500 milésimas eu me- ' 
tal ico y 2 gallinas. . ' 4 8 1 Í 83 925 
1864 Laureano de Voces y compañeros, de Orellan, - ' 
S . Pe.iio de .llonles, 4 fauegas trigo barbilla 
4Cfnleno y 2 gallinas. 24 690 514 375 
1865 Antoniii liarnos^de Molinaseca, cunvento dé Mon-
les un iMiitaro y 20 y ! |2cu«r t i l los mcslo ' • 904 11 300 
1866 íoaquin Boto, de Coliimbi iaiios.; alumbrado ' 
del Sanlisimo de Villamailii i . 6 celemines 
centeno. 1 335' 16 687 
1867 E l mismo, id . , i d . , 3 celemines Irigo • 936 11 700' 
1868 Angel Fioret y coinpaQeros, i d . , i d . , 6celemines 
un luai l i l iocinteuo. 1 375 17 187 
1869. Sislo llarlinez, id . , n i . , 4 celemines centeno. > 890 11 250 
1870 Feiiniu Duraii v compañeros, id , id . , únce le -
min t|2 ciiurtillo lugo barbilla.' . 309 3 862 
1871 Gerónimo Itainon. de Uaiceua convento déla Pe- / 
ña. 6 culciuiiifs centeno. - 1 335 16 687 
1872 Aiiluuio üinizalez, id convento de S. Agustín 
ét IVuferraila, una fanega un celemín y 3 
cual Ulitis centeno. 3 0o8 38 225' 
1873 Santiago .(iomez y tompaflei os, de Coiumbrianos, 
Coiivniludela peña, una f. 11 z y 3c. ! trigo.. 7 407 113 840 
1874 Anlo-io llendezy compañeros, de Ijorienes.Cou-
cepciou de I'o'i.feriailo, 3 zis. II I Í ÍO barbilla: • 825 10 312 
J875 Pascual tii'iizaiez de Losada, colrauia Sacra» 
iii.-iilal de Losada. 1 205 ¡ 5 062 
J 8 7 6 José (iulienez y compañeros, de S. Andrés de 
Moiilrjns. Concepción de Pi,nlei'rada, 6 fuue-
g a s L i j í o . 22 452 467 750' 
.1S"7 Pascual Itndriguez v compañeros, (le Coiumbria-
nos, convenio de Carracedo, 2 fanegas 3 cele- ' 
mines ('entino 6 006 92 400 
1878 Jo;é Iteiinundcz. de Villar do les Barrios, fábr i -
ca de Vidnr, 14 cantaros de muslo. 7 714 160 708 
1879 Domiiigii lliesco y compañeios, de Trcmi.r do 
Abajo, convvutn de Espinareda. una fanega 6 
zls. Iiiso bnibilia, y una gallina. 5 357 66 9 6 2 ' 
1880 Antonio U.iilíos Aliuiso, da Molinaseca. S. Agus-
tiiidel'oiiferiada. 1 482 18 525 
1882 Manuel Mavo do Losada, cofiadia Sacramental 
de id. 1 386 17 32a 
1883 Esti bidi Martínez y enmps., de Coiumbrianos. 
S Atrustm do l'nnferrada. • 809 6 250 
1884. Angel Fiorez, id . . Concepción de Pouferrada. 1 130 17 87.'i 
1885 lin-uardo Alvarez; de Bembibre, fabrica dé id. 1 200 15 > 
1886 Manuel (ionzuiez v comps, de Almazcara, S . M i -
guel de las Dueñas. 10 200 212 800 
1887 Joa(|uiii Oiez.de Uinior. Concepción de Puufenada. 2 3(i9 28 864 
. . M 8 8 . Alonso Balluille," de Posada del llio, id. ' 2 400 3 0 : . 
l.SS'J Elu iUnm. id , id . . » 800 6 250 
1890 Aulonin tiunzalez y comps., de Campo, Santi-
Spi r i losde Asloiga. 6 600 137 500 
1891 Alejo Cuedas, de Coííraua, Coicepcion de Pon-
. ferrada. 1 800 22 8 0 » 
1892 ManuelPerreras, id . , convento de la Peña. 3 300 .41 250 
1893 Prudencio Panizo, de Granja do S . Vicente. Sti . 
ap ín lus de As torga. 3 959 49 487 
1894 Francisco Alvarez. i d . , id . 3 300 41 250 
1895 Manuel Muran y compañeros, de Carraiedo, fq-
bn ia de la Encina de Pouliítrada. 3 300 41 450 
/ S e cbnlinuará.) 
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